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NOTIZIA
SOLENN DUPAS, Un art de la provocation galante: les «fleurs volcaniques et masquées» de
Baudelaire, «Histoires littéraires», n. 31, juill-août-sept. 2007, pp. 39-50.
1 L’A.  studia  le  interferenze  tra  galanteria  ed  erotismo  nell’ambiguità  testuale  delle
Fleurs, cercando di valutare il peso del condizionamento culturale nelle scelte poetiche.
In un momento in cui Banville procede a un’epurazione degli aspetti più licenziosi dei
suoi testi, Baudelaire approfondisce la trasgressione simbolica, come manifestazione di
riflessioni  abbozzate  in  De  l’essence  du  rire sul  difficile  equilibrio  tra  la  serietà  e  lo
scherzo.
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